



























































































































































































































































































































































































































































































1 配偶者の転勤に伴う優先的な異動 3 2 1 ａ ｂ ｃ
2 在宅勤務制度（週 1日など部分在宅勤務を含む） 3 2 1 ａ ｂ ｃ
3 フレックスタイム制度（出勤・退社時間を従業員が決める） 3 2 1 ａ ｂ ｃ
4 短時間勤務制度（所定労働時間を短くする） 3 2 1 ａ ｂ ｃ
5 ボランティアや育児・介護などのための始業・終業時間の繰上げ・繰り下げ（労働時間は同じ） 3 2 1
ａ ｂ ｃ
6 再雇用制度（退職者をパートなどで優先的に雇用する制度も含む） 3 2 1
ａ ｂ ｃ
7 非正規社員の正社員への登用制度 3 2 1 ａ ｂ ｃ
8 時間外労働削減のための対策 3 2 1 ａ ｂ ｃ
9 有給休暇取得の奨励 3 2 1 ａ ｂ ｃ
10 半日単位での有給休暇取得が可能 3 2 1 ａ ｂ ｃ
11 時間単位での有給休暇取得が可能 3 2 1 ａ ｂ ｃ
育児支援
12 育児休業者の職場復帰支援 3 2 1 ａ ｂ ｃ
13 産前産後休暇あるいは育児休業の法基準を上回る延長 3 2 1 ａ ｂ ｃ
14 産前産後などに関する男性の休暇の取りやすさへの工夫 3 2 1 ａ ｂ ｃ
15 男性の育児休業の取りやすさへの工夫 3 2 1 ａ ｂ ｃ
16 法基準を上回る子の看護休暇 3 2 1 ａ ｂ ｃ
17 事業所内託児施設 3 2 1 ａ ｂ ｃ
18 育児に関する経費の経済的援助 3 2 1 ａ ｂ ｃ
19 育児に関する情報提供・相談 3 2 1 ａ ｂ ｃ
20 法基準を上回る育児理由による残業の禁止 3 2 1 ａ ｂ ｃ
介護支援21 介護休業者の職場復帰支援 3 2 1
ａ ｂ ｃ
22 法基準を上回る介護休暇 3 2 1 ａ ｂ ｃ
23 介護に関する経費の経済的援助 3 2 1 ａ ｂ ｃ
24 介護に関する情報提供・相談 3 2 1 ａ ｂ ｃ
25 介護理由による残業の禁止 3 2 1 ａ ｂ ｃ
休業・ケア制度
26 ボランティア休暇 3 2 1 ａ ｂ ｃ
27 リフレッシュ休暇（一定年数を経た時点等の節目に付与される連続休暇） 3 2 1
ａ ｂ ｃ
28 休業・休職者に対する情報提供 3 2 1 ａ ｂ ｃ
29 休業・休職者に対するイントラネットへのアクセス権の提供 3 2 1
ａ ｂ ｃ
30 健康・家族・仕事の悩み等の相談・カウンセリング、メンタルケア 3 2 1
ａ ｂ ｃ
キャリア形成支援
31 自己啓発・キャリアアップのための経済的支援 3 2 1 ａ ｂ ｃ
32 女性労働者の能力開発のための研修や制度 3 2 1 ａ ｂ ｃ











































～ 1年未満」が56 . 8％、「 1年以上」が
51. 6％、「 3ヶ月～ 6ヶ月未満」17. 6％、「 1ヶ
月～ 3ヶ月未満」12. 4％である。しかし、男
性は「 1週間未満」が54. 9％に集中している。
「 1ヶ月～ 3ヶ月未満」15. 7％、「 2週間～



















期間雇用者を雇用 派遣労働者を利用 配置転換で代替 部署内でやりくり その他 無回答
1～ 9人 26. 1 4. 3 4. 3 60. 9 4. 3 8. 7
10～29人 20. 8 16. 7 4. 2 50. 0 0. 0 16. 7
30～99人 9. 5 23. 8 14. 3 76. 2 0. 0 4. 8
100～299人 21. 4 17. 9 21. 4 57. 1 0. 0 10. 7
300～499人 19. 4 36. 1 38. 9 63. 9 5. 6 11. 1
500～999人 29. 4 52. 9 35. 3 76. 5 5. 9 8. 8














































































































































































aboutwork lifebalance. Weput into the fact-findingresearch forsmallandmedium-sized
3631enterprisesinOsakaCityaboutworklifebalance.
Sowegotholdoffactsandresults,andproblems.Wefoundthatenterprisesandworkers
don’tunderstandwellthemeansof“worklifebalance”,andthatagreatdifferencebetween
big-sizedenterprisesandsmallsizedenterprises.
Itneedstochangetheworkstyleforindividualandsociety,becausewearenowinchild
decreasingsociety,depopulationsociety,andagingsocietyinJapan.
Keywords：worklifebalance,smallandmediumsizedenterprises,Osaka-City,genderequality
